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Abstract 
In this paper I have attempted to explain and understand the connection between the role of 
the curator and the art form of photography as it pertains to the world of the mobile phone 
and the tablet computer. 
I have done this with the aid of several texts, among these Susan Sontags collection of 
essays “On Photography” and Mary Marien’s “Photography, A Cultural History”. 
My chief source for the subject of the curator has been “Ten Fundamental Questions of 
Curating” edited by Jens Hoffmann. 
This paper also has a product attached to it, which is a mock-up of an app for smartphones 
and tablets called “Objektiv” which was the take-off point for the whole paper, namely to 
see if such and app, being curated, could change the art of the photograph in any way. 
The paper begins with formulating the research question: ”What, if anything, can be 
changed in photography on the internet and on smartphones and tablets as an art form, if the 
photography is placed in an app that is curated rather than on a photo sharing website?” 
After having posed this question, a chapter is spent on describing the history and cultural 
significance of photography as an art. Then on the role and power of the modern-day 
curator. A description of the aforementioned app is also made. 
Finally an analysis chapter puts all the ideas together, before the conclusion. 
 
What this paper finds is that photography as an art form can indeed be pushed in certain 
directions with the aid of the app and with the help of the curator. 
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Introduktion	og	problemformulering	
Fotografiet. Et middel til at fange virkeligheden med, et middel til at skabe stor 
kunst, et middel til alt det midt imellem, en integreret del af vores hverdag, af 
vores realitet, af vores teknologi. Næsten alle på gaden bærer i disse tider et 
kamera på sig, om de bruger det eller ej. Alle mobiltelefoner – det være sig 
smarte som mindre smarte – har bedre og bedre kameraer for hvert år der går. 
Hvad der startede som at være en pudsighed, en telefon der kunne tage billeder, 
er blevet til et essentielt punkt i vores overvejelser når vi køber mobiltelefon. 
Samtidigt bliver de ’almindelige’ kameraer – fra lommemodeller til spejlrefleks 
–  billigere og bedre, stramt følgende Moores Lov1 og dette gør at de der 
ikke ’bare’ vil pege med deres lommeur/kalender/telefon har muligheden for at 
gøre det på et niveau der er helt ekstremt, aldrig før så skarpt, aldrig før så dybt, 
aldrig før så enkelt at gå til. 
Digitaliseringen har gjort flere og flere til fotografer, ikke længere skal man 
vente på fremkaldelse eller bakse med flere års arkiver af fotografier af onkel 
Hans foran huset, men hov, der er jo moster Eva og så videre og så videre. 
 
Med denne folkeliggørelse af fotografiets tagen og opbevaring er der opstået en 
helt ny ide om hvad en fotograf er. En fotograf er ikke længere en med et rum 
til at opbevare mørke og fotografier i. En fotograf, ja, findes ordet længere? En 
fotograf i vores tid er vel i sidste ende den person der tager billeder og tænker 
over det. ’Tænker over det’, hvad end det skal betyde. ’Tænke over det’ 
kommer således til at handle om at dele fotografiet, at vise andre at man her har 
taget et billede. Men et billede af hvad? Sociale medier er fyldt med billeder af 
børn, mad, solnedgange, vand, ferier, hunde, katte og alt andet personligt og 
delt, privat og offentligt, fra fotografens verden. Fotografen. Billedetageren. 
Indfangeren af hverdagen i al dens skønhed og banalitet og unikke væsen. 
 
Jeg vil i denne opgave beskrive en ide jeg har haft til at generobre 																																																								1	Hurtigt omskrevet omhandler denne ’lov’ at teknologi bliver dobbelt så hurtigt og 
halvt så dyrt for hvert år der går, se f.eks. mooreslaw.org	
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titlen ’fotograf’ og begrebet ’fotografi’ fra de sociale medier, fra 
billeddelingssites. Hvorfor er dette nødvendigt? Hvorfor ikke bare se dette som 
fotografiets Gyldne Alder hvor alt er muligt og alt er tilladt og alle er 
fotografer? Fordi, for at parafrasere filmen ’The Incredibles’2, hvis alle er 
fotografer så er der i sidste ende ingen der er det. 
Jeg er på ingen måde ude på at afslutte denne fantastiske tidsalder af selfies og 
solnedgange, mad og mode, børn og andre kæledyr men jeg mener det er på 
tide at der kommer mere kontrol med hvad der kan kaldes et ’fotografi’ og ikke 
bare et ’billede’. Rummelighed er der nok af, og det skal der også være, men 
kvaliteten drukner, chanceløs. 
 
Hvem skal så hive kvaliteten op af billeddelings-havet? Hvordan skal de gøre 
det? Jeg foreslår, at de der allerede har vist deres kvaliteter før alting på den 
ene eller anden måde sprang i luften skal vise vejen frem, de der er uddannede, 
de der er autodidakte, de der er dygtige. Dygtige, anderkendte, 
kvalitetsbevidste, eftertænksomme. 
Måden jeg foreslår at disse mennesker skal kunne have indflydelse på er ved at 
bekæmpe ild med ild, at billeddele og at socialisere som man gør på nettet, 
online, men blot med redaktion på. Ikke blot ’likes’ eller ’upvotes’ 
eller ’plus’er3 eller hashtags eller filtre, men ægte kunstkritik. 
 
For i sidste ende handler det om at få kunsten tilbage i fotografiet, om at 
gyldiggøre det ligegyldige. Samtidigt skal man ikke glemme, at et billede af 
mad eller af et barn eller af en selv sagtens kan være et fotografi, et godt 
fotografi, et kunstnerisk et. Hele fotografieksplosionen kan sagtens lære ’den 
gamle skole’ noget, men den gamle skole kan immervæk også lære Facebook, 
Instagram og Tumblr noget. 
 
																																																								
2 “The Incredibles (2004) – Quotes – IMDb” 
3 Disse er alle metoder at tilkendegive sin tilfredshed med noget på f.eks. Facebook 
eller Google Plus 
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Når det så er sagt så må vi hellere komme til det mere konkrete. 
Jeg vil på de kommende sider beskrive et fotografisk ’tidsskrift’ til tablet pc’er, 
fra iPads til Tabs, hvor brugerbasen, folk med kameraer og lyst til at skabe 
noget der kunne bevæge sig mod at blive beskrevet som kunst – den besværlige 
størrelse –, kan sende billeder ind der så bliver bedømt af de foroven beskrevne 
fotografer. I virkeligheden behøver det ikke altid kun være fotografer; der kan 
sagtens være andre billedkunstnere ind over. Men det skal topstyres, det er 
pointen, det skal være til for at uddanne og belønne, for at oplyse og være 
kurator. 
 
Med alt dette beskrevet vil jeg nu komme til min problemformulering, mit 
egentlige spørgsmål: 
 
”Hvad, hvis noget, kan ændres i fotografiet på internettet og på smartphones og 
tablets som kunstform hvis det kommer i et top-styret tidsskrift frem for et 
delingssite?” 
 
Det er dette spørgsmål jeg vil forsøge at besvare i denne opgave, samtidigt med 
at jeg vil lave et proof of concept på det førnævnte tidskrift. Jeg vil designe 
app’en og bruge dette design som produkt til dette speciale. Derudover vil der 
også være et kapitel i dette speciale hvor jeg beskriver denne app, kaldet 
Objektiv, og forklarer hvorledes den fungerer og hvad der gør den anderledes 
end de ’gængse’ fotodelingsapps. 
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Fotografiet	og	dets	udvikling	
I dette kapitel vil jeg beskrive forskellige teorier og tanker om fotografi, samt 
give en historisk oversigt over emnet. Derudover vil jeg se på fotografiets plads 
blandt de andre kunstformer gennem flere århundrede. 
 
I sit første essay om fotografi ”In Plato’s Cave” – som indleder hendes samling 
af essays ”On Photography” – skriver forfatteren, aktivisten og filmskaberen 
Susan Sontag4 at ”to collect photographs is to collect the world”5. 
Netop denne indstilling til det at ville se på billeder, sine egne og andres, synes 
jeg er vigtig for at kunne forstå fænomenet ’foto-deling’. 
Det er verden vi prøver at samle, prøver at forstå, at se og ændre og gøre til 
vores egen og vores fælleseje. Verden. Den er stor. Men, netop derfor, skal vi 
lære at se verden på ny, vi skal lære fra vores fotografiske barnsben, at forstå 
hvordan man, hvordan vi, ser. Ser verden. Som Sontag skriver: ”In teaching us 
a new visual code, photographs alter and enlarge our notions of what is worth 
looking at and what we have a right to observe”6 
 
Vi skal altså, som sagt, lære at se igen, lære at forstå, hvad der er værd at se på. 
Det er netop dette værd, denne værdi, der er til grund for dette speciale. Hvad 
er det man gerne vil se på, hvad er det man synes skal deles. Derudover så 
fremsætter Sontag også en anden vigtig pointe, nemlig at vi også skal tænke 
over hvad vi har ret til at dele. Hvad vi kan bilde os ind, om man så må sige. 
Det er dér trykket ligger, mellem hvad vi gerne vil dele og gerne må dele. 
 
Men den verden Susan Sontag skrev udfra, findes til dels ikke længere. ”In 
Plato’s Cave” blev skrevet i 1973. I menneskeliv er det ikke alt for lang tid 
siden, men fra teknologien og zeitgeistens synspunkt er det på sin vis lysår. 
Sontag forsøger at fremhæve fotografiets taktile natur i disse sætninger: 																																																								
4 1933-2004 “Susan	Sontag” 
5 Sontag, On Photography, 1. 
6 Ibid	
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“Photographs […] get reduced, blown up, cropped, retouched, doctored, 
tricked out. They age, plagued by the usual ills of paper objects; they 
disappear; they become valuable, and get bought and sold; they are reproduced. 
Photographs, which package the world, seem to invite packaging. They are 
stuck in albums, framed and set on tables, tacked on walls, projected as slides. 
Newspapers and magazines feature them; cops alphabetize them; museums 
exhibit them; publishers compile them.”7 
 
Altså er fotografiet underlagt noget taktilt i Sontags verden, man kan røre dem, 
føle dem, de forsvinder, falmer med tiden. Nu om dage er fotografiet også 
noget taktilt, men det er også noget uhåndgribeligt. I dette øjeblik flyver der 
mindst tusindevis af fotografier rundt i luften omkring os, usynlige, uden duft, 
uden nogen taktil følelse svæver de igennem os, delt fra dette og hint sociale 
medie eller sendt i e-mails. Det er der sådan set ikke noget mærkværdigt ved, 
musik, video, tekst, tale, alt dette indånder vi, symbolsk set, hver eneste dag. 
Der er sket ’noget’ med vores fysiske medier siden 1973, der ikke kunne 
forudses, ikke engang med radioen, tv’et, telegrafen, telefonen og den tidlige 
fax in mente. 
I Wachowski brødrenes film ’The Matrix’8 fra 1999 finder vores helt Thomas 
Anderson ud af at den verden, han troede var den sande, i virkeligheden er en 
computersimulation, dette gør han ved at hans forbillede Morpheus fortæller 
ham at: 
 
”The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. 
You can see it when you look out your window or when you turn on your 
television. You can feel it when you go to work... when you go to church... 
when you pay your taxes.”9 
																																																								
7 Sontag, On Photography, 2. 
8 “The Matrix (1999) – IMDb”	
9 ”The Matrix (1999) – Quotes – IMDb” 
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Med andre ord er der en virtuel eksistens, der ligger og skaber Andersons 
virkelighed. Denne eksistens er ikke fjern fra den vi rent faktisk lever i. Jeg 
postulerer selvfølgelig ikke at vi alle sammen er i en dvale og den virkelighed 
vi oplever kun er en simulation, men jeg fastholder dog, at der er en verden 
omkring os som vi ikke kan se, men kan forstå, når vi tænder vores tv, eller 
logger på det trådløse netværk på vores arbejde, eller bruger selvsamme 
trådløse netværk til at betale vores skatter med. 
Informationer af enhver art hænger i luften. 
Men, de er også meget fysisk tilstede, på vores telefoner, vores computere, 
vores cloud-storage masseservere. Der er med andre ord sket dette og hint med 
vores fysiske medier. 
 
For at fremhæve dette endnu mere, så skriver Sontag også i 1973 at ”[et] 
phtograph passes for incontrovertible proof that a given thing happened”.10 Det 
er sandt, at der til stadighed findes en vis kultur af ’pics-or-it-didn’t-happen’,11 
men samtidigt er det også underforstået at alle billeder vi ser kan være redigeret 
i en sådan grad at de på ingen måde længere omhandler det, det oprindelige 
billede omhandlede. Der florerede på internettet et billede af nogle 
amerikanske soldater der øjensynligt havde skudt Afghanistans sidste løve. 
Dette billede var helt åbenlyst falskt: for det første er der slet ikke løver i 
Afghanistan men, og vigtigere, for det andet var billedet helt åbenlyst 
redigeret,12 der var skyer der ikke passede sammen og blodet var 
åbenlyst ’malet’ på efter at billedet var taget. Dette billede vakte dog stadig stor 
furore og blev vist som fakta på nyhedskanalen Al Jazeera. Det er denne 
virkelighed vi må bevæge os i som forbrugere af fotografier. Vi må altid holde 
vores øjne åbne og vores hoveder kolde, for billeder lyver og det gør dem der 
tager dem og ændrer dem også. 
																																																								
10 Sontag, On Photography, 3. 
11 ”Urban Dictionary: pics or it didn’t happen” 
12 “The 22 Most Misleading Viral Photos (Explained) | Cracked.com”	
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Desuden så skal det nævnes at mange, endda rigtigt mange, af Sontags ideer og 
udtalelser stadig holder stik, den dag i dag, hun fortæller blandt andet om 
hvordan fotografiet bruges til overgangsritualerne på denne måde: ”Not to take 
pictures of one’s children, particularly when they are small, is a sign of parental 
indifference, just as not turning up for one’s graduation picture is a gesture of 
adolescent rebellion.”13 
 
Både det at tage et billede og det ikke at gøre det, det at møde op til at blive 
fotograferet og det ikke at gøre det, har stor betydning i vores liv. Man kan 
gøre oprør mod den uendelige strøm af børnefotografier, eller man kan tilslutte 
sig den, der er ingen tredje udvej. 
 
Samtidigt bliver det instrument vi fotograferer med bedre og bedre. Ved 
lanceringen af iPhone 6 og 6 plus14 blev der lagt stor vægt på at den større 
model nu havde et endnu bedre kamera der kunne gøre altmuligt og alt muligt. 
På Apples egen hjemmeside står der endda at ”[m]ore people take more photos 
with iPhone than with any other camera.”15 Derfor lyder Sontags udtalelse, 
“[t]he old-fashioned camera was clumsier and harder to reload than a brown 
Bess musket. The modern camera is trying to be a ray gun”16 ikke helt ude i 
skoven, ej heller hendes fortælling om at ”[m]anufacturers reassure their 
customers that taking pictures demands no skill or expert knowledge, that the 
machine is all-knowing, and responds to the slightest pressure of the will”.17 
Det bliver altså nemmere og nemmere at tage fotografier, gode fotografier, og 
det har det hele tiden gjort. På den anden side er der en romantisering 
omkring ’gamle’ billeder, der blev taget med besvær, Sontag fortæller os 
at ”[t]ime eventually positions most photographs, even the most amateurish, at 																																																								
13 Sontag, On Photography, 5. 
14 “iPhone – Apple” 
15 Ibid 
16 Sontag, On Photography, 10. 
17 Ibid	
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the level of art”,18 på denne vis bliver devisen vel sådan set at fotografi + tid = 
kunst. Men er det så lige til og betyder det overhovedet noget i vores hurtigere 
og hurtigere samfund?  
 
Man kan ofte se, at samfund går i cirkler, med hvad vi navngiver vores børn, 
hvilken mad vi spiser og den slags, men åbenbart også med hvad der giver 
mening for os rent æstetisk. Førhen, i fotografiets yngste dage, var det 
meningen at fotografier skulle være smukke, eller, om ikke andet, af noget 
smukt. I denne tid med hurtigt forbrug af fotografier, et hurtigt forbrug af kunst, 
er dette i allerhøjeste grad sandt igen. Se bare de gængse fotodelingssites, de er 
fyldt med det som Sontag beskriver som ”a beautiful photograph[…] a 
photograph of something beautiful, like a woman, a sunset.”19 Det er nærmest 
en kliché. 
 
Kunsten i fotografiet skal man slås for, skal man vriste ud af den virkelighed 
man ser og dette kan godt være svært.  
 
”In photographing dwarfs, you don’t get majesty & beauty. You get dwarfs.”20 
 
Én til én. Det du ser er det du får. Men er det sådan? Mange fotografer har 
arbejdet med at tage billeder af hverdagen for at vise at der er en verden bag 
verden. Det reelt surreale. Sontag er ikke uenig i dette og skriver: ”Surrealism 
lies at the heart of the photographic enterprise: in the very creation of a 
duplicate world, of a reality in the second degree, narrower but more dramatic 
than the one perceived by natural vision.”21 
 
Fotografiet er i sin natur surrealt, det er skabelsen af noget vi ikke forstår ud af 																																																								
18 Sontag, On Photography, 16. 
19 Sontag, On Photography, 22. 
20 Sontag, On Photography, 23. 
21 Sontag, On Photography, 40.	
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noget vi forstår og det skabes ud af hvad der næsten kan kaldes et uheld. Dette 
er stadig sandt, men det opstillede billede - selfien for eksempel - vinder frem 
og fjerner meget af det surreale og erstatter det med det absurde. Således 
kommer vores fotografiske eventyr ud på en slags deroute, for ikke at bruge for 
stærkt et ord. 
Kameraet har, selvfølgelig, også magt i alt dette. For fotografier skylder halvt 
deres eksistens til fotografen og halvt til kameraet (det skal dog nævnes at disse 
procenter naturligvis kan flyttes rundt på fra fotograf til fotograf). 
 
”[…]they owe their existence to a loose cooperation (quasi-magical, quasi-
accidental) between photographer and subject—mediated by an ever simpler 
and more automated machine, which is tireless, and which even when 
capricious can produce a result that is interesting and never entirely wrong.”22 
 
Dette koblet sammen med: ”In the fairy tale of photography the magic box 
insures veracity and banishes error, compensates for inexperience and rewards 
innocence.”23 viser os at i Sontags optik, så er det kameraet der sletter de 
mulige fejl der måtte være, det er kameraet der står for kvalitetskontrollen og 
brugeren af kameraet der står for at pege det den rigtige vej. Dette er desværre 
ikke længere så sandt som før. Der er, udover de førnævnte værktøjer til direkte 
billedredigering også indbygget i alle de mest populære kameraer i disse dage 
filtre til at give billedet et andet look, et andet feel. Derved forsvinder det som 
burde have været forholdet mellem fotografen og kameraet og bliver erstattet 
med et ønske om at billedet dog bare måtte se lidt anderledes ud. 
 
Som sagt skal vi lære at se verden, forstå den, igen, gennem fotografiet. Men vi 
skal også forstå at den verden vi bliver vist på fotografiet ikke nødvendigvis er 
hele den verden der er til. Vi kan kun forstå den virkelighed vi ser, ikke den 
totale virkelighed og vi kan kun forvente udråb og bekymring over det vi viser, 																																																								
22 Sontag, On Photography, 41 
23 Ibid	
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ikke den totale virkelighed. Kameraet peger på noget og vi råber på at få det 
ordnet og sommetider bliver det ordnet mens de folk der lå og sultede der for 
kameraets øje dør af sult. Således håndplukker vi vores virkelighed gennem 
kameraet og gennem denne håndplukning bliver det vi valgte vores virkelighed. 
Sontag skriver om den danske fotograf Jakob Riis24 og dennes fotografering af 
en slum i New York i 1880erne: 
 
”The particular New York slum, Mulberry Bend, that Riis photographed in the 
late 1880s was subsequently torn down and its inhabitants rehoused by order of 
Theodore Roosevelt, then state governor, while other, equally dreadful slums 
were left standing.”25 
 
Fotografiet bliver altså også en slags visuel soundbite, det bliver en del af et 
større narrativ som nemt kan forstås og viderebringes. Dette gør selvfølgelig at 
fotografiet er et potent middel til, at forklare en situations alvor, for eksempel, 
og gør ét billede, der som bekendt skulle være tusinde ord værd, til en 
misvisende shorthand. Således får det enkelte billede potentielt en meget stor 
rolle at spille i oplysningen om et emne. Når dette er sagt er det ikke alle 
billeder der opnår stor folkelig bevågenhed, men samtidig kan man sagtens sige 
at et billede af, for eksempel, et par bare ben og en strand med vandet i det 
fjerne bliver til en hurtig shorthand for flere ideer der tilsammen kommer til at 
være begrebet ’ferie’. 
 
Men med alle disse ideer og tanker om fotografiets natur på plads så er det også 
vigtigt at vide hvor fotografiet kommer fra, rent historisk. Jeg har ovenfor 
skrevet om udviklinger fra ’gammeldags’ kameraer til ’moderne’ ’smarte’ 
telefoner. Jeg har skrevet om hvorledes, det medie der er billedet er gået fra at 
være noget man gemmer væk i skuffer eller viser frem i albums til at være 
noget der er i den luft som vi ånder hver eneste dag. Men hvor stammer 																																																								
24 1849-1914 “Jacob Riis – Wikipedia, the free encyclopedia” 
25 Sontag, On Photography, 50.	
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fotografiet fra? 
Man kan tale om to fødsler, den ene kaotisk og spredt og den anden samlende, 
eller, om ikke andet, forsøgt som sådan. I første kapitel af ”Photography – A 
cultural history” – der hedder ”Photography’s double invention” – skriver 
Mary Warner Marien: 
 
”Photography was invented twice: once during a period of largely concealed 
and scattered technological development, from the end of the eighteenth 
century to 1839, and then again in the decades after its disclosure […].”26 
 
Midt i august i 1839, den nittende for at være mere præcis, blev det som vi 
kender som fotografiet fremvist i Paris for både Académie des Sciences og 
Académie des Beaux-Arts af François Arago, et medlem af det franske 
parlament. Fotografiets opfinder, opfinderen af daguerreotypi, Louis-Jacques-
Mandé Daguerre, havde ondt i halsen den dag. Det var Arago, skriver Marien, 
der var med til at sætte den ide i vores fælles bevidsthed at det var Daguerre 
der opfandt fotografiet. 
 
”Yet the history of the development of photography is a more complicated tale, 
involving partial successes, missed opportunities, good fortune, and false starts. 
The oft-repeated story of the presentation of photography in 1839 says little 
about the precursors of the medium, the specific course of invention, nor about 
others who contributed to Daugerre’s work or who formulated different 
photographic processes”27 
 
Altså var Daguerres arbejde ikke enestående, eller rettere, det ville ikke kunne 
stå hvis det ikke var for forudgående og samtidigt arbejde. 
Alt det der skulle til for at skabe et daguerreotypi havde eksisteret i 
hundredevis af år før 1839: Tilskåret glas, en lystæt kasse og foto-sensitive 																																																								
26 Marien, Photography, 1. 
27 Marien, Photography, 3.	
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materialer. Som Marien skriver så kunne denne type fotografi ligeså vel være 
blevet opfundet i den europæiske renæssance. Rent faktisk havde man allerede 
siden 1500-tallet brugt ideen med at lukke en lille smule lys ind i et 
mørkt ’camera’ for at opnå et resultat. I dette tilfælde var der tale om mørke 
katedraler med meget små lysindfald i loftet, der kunne bruges til at følge 
solens bevægelse over himlen og dermed både skabe den moderne kalender og 
bevise at jorden drejede om solen og ikke den anden vej rundt. Der er ikke 
langt fra dette og til at forestille sig at en sølvsmed kunne have lagt et stykke 
sølv på gulvet af katedralen og dermed have fanget lys på en plade. I sidste 
ende er det jo det fotografi er, lys fanget fast på en plade. 
 
Man har i eftertiden forsøgt at forklare hvordan fotografiet pludseligt opstod. 
Folk havde i århundreder forudset flyvende maskiner og hurtig fart over land, 
men næsten ingen havde udtænkt fotografiet. Med vores klare tilbagesyn giver 
opfindelsen af fotografiet god mening i sammenhæng med den industrielle 
revolution. Der var mange der gerne ville finde på noget nyt og mange der blev 
rige på netop dette. Samtidigt var det også et samfund i udvikling hvor 
fotografiet kunne passe perfekt ind. Det være sig som en ny portrætform blandt 
middelklassen eller som en måde at dokumentere og registrere på i fabrikkerne. 
Men sådan set er der intet samtidigt bevis for at der var en efterspørgsel efter 
noget til at fastgøre lys med. 
 
Men meget hurtigt efter at Daguerre fik sin fotografiske metode fremvist i 1839 
blev det klart at han ikke var den eneste der havde forsøgt at gøre netop dette, 
at fastgøre lys. Marien skriver at intet mindre end 24 personer hævdede at have 
opfundet fotografiet,28 derudover var der også i samtiden – omkring 1850erne – 
en myte om en mystisk fremmed der havde opfundet Daguerres 
fremkaldervæske og havde byttet den for et camera obscura, eller, i andre 
versioner af historien, simpelthen havde efterladt den hos Charles Chevalier, en 
parisisk optiker hvor Daguerre så havde fået fingre i den. Myten sluttede i 																																																								
28 Marien, Photography, 17. 
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reglen med at den ukendte opfinder døde forladt, alene og pengeløs. Denne 
myte passede utroligt godt ind i Romantikkens ide om det fortabte geni. 
Det var altså fra første færd klart at fotografiet ikke var en ensartet størrelse, 
ikke var noget der var dukket op af ingenting, men det var nemmere at forstå 
det som sådan, nemmere at se opfindelser som noget der skete lineært og ud af 
hovedet på ét menneske. 
 
Men nu var fotografiet fremvist, nu var det klart at det fandtes og nu skulle det 
gøres til noget mere perfekt. Daguerreotypiet var det klareste billede, den mest 
perfekte gengivelse, men det samtidige calotypi gav et negativ, noget man 
kunne skabe flere billeder af det samme ud fra. De to teknologiske og kemiske 
fremskridt måtte mødes. Over de næste femten år skete dette og endelig stod vi 
med fotografiet som vi kender det i dag. Eller, måske nærmere, kendte det i går. 
Lys fanget på et stykke kemisk behandlet papir der derefter skulle fremkaldes i 
væske, i mørkekamre og endende som billeder man kunne se på, fotografier. 
Den håndgribelighed er, som nævnt ovenfor, gået lidt tabt med det digitales 
fremmarch. 
 
Der er skrevet mangt og meget om fotografiets plads blandt de andre 
billedelige kunstformer. Oprindeligt blev daguerreotypiet set af nogen som en 
trussel mod de andre kunstformer. En artikel fra ugebladet The New Yorker fra 
før instrukserne til skabelsen af et daguerreotypi overhovedet var nået frem til 
Amerika hævdede endda at: ”The Dagueroscope [det kaldte de den] and the 
Photogenic revolution are here to keep you all down, ye painters, engravers, 
and, alas!, the harmless race, the sketchers”29 
 
I sine første, spæde, år, da fotografiet forsøgte at finde sit fodfæste i verden, 
blev det ofte omtalt som videnskabs-kunst. Dette var en meget passende 
beskrivelse for fotografiet i sin start. Her var fotografiet lige dele kunst og 
videnskab, hvert eneste billede skubbede frem hvad man kunne rent 																																																								
29 Marien, Photography, 23. 
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kunstnerisk, hvert eneste billede der blev fanget var et teknologisk mirakel og 
hvert eneste billede fremkaldt var en lille revolution. 
I spændingsfeltet mellem videnskab og kunst greb videnskaberne også fat i det 
nye medie med det samme. Rent faktisk havde Daguerre taget et billede af 
månen for at vise at der var mere end bare skitser og portrætter ved den nye 
opfindelse. 
Og det var både i det store og i det små at daguerreotypiet blev en succes. 
Mange forskere tog det til brug i deres mikroskop-arbejde. Dog var det, som 
nævnt, så besværligt at tage flere kopier af et daguerreotypi at man i stedet 
hånd-indgraverede det oprindelige billede over på plader.  Der blev allerede i 
1845 skabt et værk med titlen ”Cours de Microscopie”, med hjælp fra Léon 
Foucault der lavede seksogfirs sådanne indgraveringer.30 Men teleskoper blev 
også sat til at fange daguerreotypier, desværre med mindre held da stjernelys 
var for vagt. Dog kunne man ’fotografere’ pletter på solen allerede i 1845. 
Også blandt biologer var den nye teknik velset. Man kunne nu mere præcist og 
mere overbevisende vise sine opdagelser frem, om det så var alger eller øgler. 
Hos antropologer og i medicinens verden var fotografiet set som et 
kærkomment værktøj, som den tyske professor i psykiatri Robert Sommer 
sagde: ”[Fotografiet burde] replace the written record (or at least supplement it) 
[fordi mediet] is uncontaminated by the interpretive problems inherent in 
language”31 
 
Denne holdning til fotografiet som noget der kunne fange virkeligheden bedre 
end vores misforståelige sprog så vi også i tankerne udtrykt af Susan Sontag. 
Der var en pludselig lyst til at fotografere de folk der var på 
sindssygehospitaler, det var tanken at folk der var indlagte så kunne se på 
billederne af sig selv og derved bedre forstå hvad de fejlede. 
Derudover kunne fremmede stammer og folkefærd fra alle verdens hjørner nu 
foreviges og fremvises som de var der, som de observeredes der. 																																																								
30 Marien, Photography, 30-31. 
31 Marien, Photography, 33.	
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Fotografiet sprang frem igennem årene, fotopostkortet blev det helt store, 
portrættet gik aldrig af mode, der var flere og flere måder at bruge fotografiet 
på, flere og flere anvendelser for opfindelsen. Fotografiet var ude af sit tidlige 
stadie og arbejdede sig hurtigt imod den tid hvor Sontag ville skrive om hvor 
langt fotografiet var nået. 
Og, ja, fotografiet var nået langt i 1973. Genre var kommet og gået og selve 
akten at fotografere var blevet markant nemmere som årene gik. Fotografiet var 
allemandseje, det var en stærk statement hvis man ikke fotograferede 
overgangsritualer, det føltes i samtiden, som om fotografiet var alle steder og 
gennemsyrede alle dele af livet, og det uden at være helt forstået som medie. 
Der var en slags surrealisme der var begyndt at krybe ind i hverdagen, forekom 
det Sontag, og ingen andre havde set det komme. 
Den surrealisme fulgte fotografiet ind i det 21. århundrede, næsten uset, næsten 
uforstået, indtil at det ikke bare var fotografiet der var alle steder, det var 
kameraet også. Alting var, og er, et kamera. Alting kunne, og kan, fange verden 
omkring os. 
Og nu står vi her. Alle deler billeder, alle ser delte billeder, nogle bedømmer 
disse billeder, andre observerer bare i stilhed. Fotografiet har sejret, eller, har 
det ikke sejret, så har det i stedet skabt et helt nyt felt og kronet sig konge af det. 
 
Sontag tog de filosofiske briller på og Marien beskrev fotografiets historie som 
det passerede forbi i det 19. og 20. århundrede. Men for at få et indblik i hvor 
fotografiet er nu, i dette øjeblik, i vores samtid, må vi se hvad der skrives om 
dets brug nu. I bogen ”Picture Perfect Social Media – A handbook for styling 
perfect photos for posting, blogging and sharing” fra 2014 deles fotografiet op i 
7 distinkte kategorier i forhold til hvad der skal fotograferes. De er: Mad, børn, 
kæledyr, hjemmet, rejser, mode og særlige oplevelser/events. Det er klart at der 
her lægges et stort fokus på de ting der normalt deles, men det er også de ting 
der normalt deles der er de mest interessante. Det er netop dem der viser hvad 
der er oppe i tiden. Og det er åbenbart disse syv kategorier der gerne vil frem i 
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verden. Håndbogen har valgt at kontakte en ekspert inden for hvert felt, og, 
meget sigende, så optræder nogle af dem med deres borgerlige navne og nogle 
af dem med ’brugernavne’, altså med hvad de kaldes online. På denne måde er 
Tara O’Brady madfotografieksperten og ’Dabito’ ekspert i billeder af hjemmet. 
Det er åbenlyst denne håndbogs formål at gøre dine billeder mere populære, at 
gøre dem mere appetitvækkende at se på. Flere views, flere kommentarer, 
flere ’likes’. Samtidig er bogen også enig i meget af det jeg har skrevet 
tidligere, i introduktionen står der: 
 
”This book aims to help improve your photography skills through practical 
guidelines and shared knowledge from creatives with a unique eye and 
perspective, who have had success in growing their social network in an overly 
saturated image-centric online world”32 
 
Man bider især mærke i to ting i den overstående sætning: Ordet ’creatives’ og 
ideen om at ’grow’e sit ’social network’ i en ’overly saturated image-centric 
online world’. Denne bog er altså enig i at der er for mange billeder online, der 
er en urskov, der er uendelige klynger, der er, kort sagt, for mange billeder på 
nettet. Der er også, postulerer introduktionen til håndbogen, en type af 
menneske der er bedre end andre til at fange folks opmærksomhed i denne 
urskov. Men! Det er ikke umuligt at lære deres tricks, for det er i sidste ende 
bare tricks, og selv få noget online succes. Det er påfaldende at der ikke 
nævnes noget sted hvad denne online succes skal bruges til. Det er berømthed 
for berømthedens skyld. 
På trods af at bogen åbner så relativt kontroversielt med så store løfter om 
social netværks berømthed så fortsætter den nærmest uskyldigt med en oversigt 
over hvad for et kamera man kan bruge til hvad, fra lommekameraer til 
spejlrefleks, mobiltelefoner og analoge, gammeldags, kameraer. Derefter følger 
en guide til at indstille kameraet og vælge blændetid og så videre. 
																																																								
32 Young, Picture Perfect, 6. 
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Det er først når vi når til kapitel 3 og side 60 at Picture Perfect Social Media 
begynder at love at vi skal lære fra de professionelle. Og selv da går der 
syvogtyve sider før eksperterne begynder at udtale sig. 
Den ide at verden er fyldt med for mange fotografier og at vi skal forsøge at 
vokse udvide sociale netværk kommer stort set aldrig igen og det er spændende. 
Spændende fordi det er klart at der er et marked for den slags bog, men også 
spændende fordi det åbenbart er decideret svært at lave en sådan bog. Det løfte 
der blev lavet på side 6, det løfte der indledte hele bogen, det løfte holdes ikke. 
Jo, der bliver snakket med ’creatives’, blandt andet igennem interviews og 
fremstillen af hvilket udstyr de bruger til dagligt, men det er fluff af første 
klasse, usubstantielt og venligt, langt fra den cut-throat tone der lægges i 
starten af værket. 
Så vi ved at der er en grundlæggende tanke om at fotografiet er godt, at det er 
en god, måske endda fantastisk, måde at kommunikere på, men at der er mange 
der forsøger at kommunikere med det og at mange ikke kan finde ud af det. 
Der er så derfor også nogle der kan og disse mennesker kan så fortælle resten 
af os hvordan man gør. 
Og det vil vi gerne lære. Fotografiet kommer til at være et værktøj, et våben i 
en magtkamp om hvor mange folk der følger en, der ser det man skriver, der 
får ens mening med på vejen. 
Men åbenbart er det mere end besværligt at definere hvad der skaber interesse. 
Man kan, synes det, fortælle folk hvordan billeder kan sættes op og fanges med 
forskelligt udstyr, men dette er ingen garant for kvalitet og i sidste ende er det 
ikke nødvendigvis det der er bedst der bliver mest populært. 
Mere interessant for dette speciale og dets produkt er muligvis 
bogen ”Blogging for photographers – Showcase your creativity and build your 
audience” fra 2013 af Jolie O’Dell. Allerede i titlen kommer vi væk fra ideen 
om ren og skær kvalitet, i stedet skal der fokuseres på kreativitet, om end der 
stadig skal opbygges et publikum, noget der ikke ligger fjernt fra denne 
opgaves eget syn på fotografi, egentligt. Princippet om at man kan opbygge en 
skare af folk der godt kan lide ens kreativitet eksisterer, om ikke andet, ikke. 
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Allerede fra man åbner Blogging for photographers bliver det klart at vi her har 
at gøre med et mere avanceret syn på sociale medier – i dette tilfælde blogs – 
og på hvad der skal til for at slå igennem på dem. 
 
”First you have to be a multidisciplinary creative with the ability and desire to 
create beautiful images and craft written words to go along with them – be 
those words tutorials, stories or introspective musings”33 
 
Igen har vi ordet ’creative’ der synes at have taget over for ordet ’artist’, 
kunstner. Det er måske en mindre detalje ved første øjekast, men hvis vi ser 
nærmere på hvad dette speciale omhandler så er det relevant.  
Fotografen som kunstner er død, eller om ikke andet gemt væk på et eller andet 
museum eller galleri, nej, de billeder vi ser på nettet og på vores telefoner er 
ikke skabt af kunstnere, de er skabt af de kreative. Dette er en meget enkel, 
måske lidt for enkel, måde at komme uden om hele begrebet kunst. Man 
behøver ikke længere spørge hvad kunst er, hvad det skal kunne, hvad folk 
regner med at det er. Alle disse spørgsmål er væk når fotografen ikke længere 
er en kunstner, men blot en kreativ person. En kreativ person der muligvis bare 
gerne vil vise dig en kat i en bogreol eller en blomst han eller hun så på vej 
hjem fra arbejde. Ikke kunst, bare fotografier. Ikke kunstnere, bare fotografer. 
Det er netop denne opdeling der virker skræmmende. Det er netop denne 
opdeling som produktet for denne opgave gerne vil forsøge at ændre på. 
Men hvad fortæller Blogging for photographers os ellers, nu hvor vi har set os 
så sure på dette ene ord? Jo, bogen fortæller os også at det vigtigste ved en blog, 
selv en foto-blog, er teksten, billedet alene vil ikke kunne holde folks interesse. 
Men når dette er sagt så siger bogen også disse vise ord om at blogge: ”First 
things first, it is essential for you to define your blogging goals. No one blogs 
just for the heck of it; those who do struggle frequently and give up soon.”34 
Og derefter: 																																																								
33 O´Dell, Blogging, 7. 
34 Ibid	
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“Ask yourself: Why am I doing this? Is the purpose of your blog to build your 
photography business? Are you trying to tap into the huge online network of 
photographers to get better connections, new ideas, and helpful advice? Are 
you simply looking for an audience who will understand and appreciate your 
work? Or perhaps you’re trying to get your head around this fast-paced new 
medium the internet – and learn how to master it just as you’ve mastered other 
skills in your life?”35 
 
Her rammer vi et centralt tema allerede på første side, ideen om at alt kan læres, 
kan forstås hvis blot man gør en indsats. Om dette er sandt eller ej er ikke noget 
vi skal forsøge at besvare her. Men ideen i sig selv er sigende over for tanken 
om fotografen som kunstner og kunstneren som noget ophøjet. 
O’Dell kommer ret tidligt36 i Blogging for photographers med en liste over 
gode råd til mobiltelefonsfotografi. Det er en ret perfekt liste. Hellere end at 
citere den ad verbatim så kommer her et par af hovedpointerne: 
 
Brug ikke ’Instagram tricks’ for meget. Det vil sige ikke for mange filtre, det 
ser ikke kunstnerisk ud, i stedet ligner det noget en amatør kunne finde på. 
 
Brug ikke gratis apps til at redigere eller organisere dine fotografier med, man 
får hvad man betaler for. 
 
Hvis du skal tage billeder af din mad så husk at det er noget alle gør, så hav 
noget bestemt du gerne vil sige med det. 
 
Del ikke for meget! Eet billede om dagen er alt nok. 
 
Ikke for mange selfies. 																																																								
35 Ibid 
36 O´Dell, Blogging, 17.	
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Denne liste med O’Dells forslag er nærmest grundfaste regler i dette speciales 
produkt og indeholder også punkter jeg har været inde på tidligere i dette 
speciale. 
 
Når man kommer længere ind i O’Dells bog så skriver hun om ’community’, 
fællesskabet der kan, og bør, opstå omkring de billeder man deler, der hvor 
man deler dem. I Blogging for photographers tilfælde er der der tale om, 
naturligvis, blogs. O’Dell skriver: 
 
”One of the great parts of being a blogger is the fact that you get to interact 
with your audience […] when you’ve done your part by creating great content, 
readers get to do their part by responding to it, sharing it, and getting more 
involved with you, your blog, and each other”37 
 
Det er tydeligt at O’Dell mener at community er det man arbejder hen imod, 
fællesskabet er det centrale i hele foretagenet. På samme side skriver hun også 
om alt det fantastiske som fællesskabet kan føre med sig. Det er ”exciting”38 
og ”brings you close to your audience”.39 
Det vi arbjeder mod, i O’Dells øjne er at vokse vores brand, forstærke vores 
position på internettet og forbedre vores ”overall ranking in the world of photo 
blogging”.40 
 
Dette er stik imod den ide produktet til dette speciale har. O’Dell virker 
pludselig til at have mistet ideen om billedet – og i hendes tilfælde, teksten – 
som det vigtigste, og i stedet fokuseres der på effekten af disse. Man kan fristes 
til at sige at dette er en lille forskel, men det er det ikke. Der må og skal være 
forskel på at elske et billede, en person og et brand. 																																																								
37 O´Dell, Blogging, 63. 
38 Ibid 
39 Ibid 
40 Ibid	
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De to værker om ’moderne’ fotograferen – Picture perfect social media og 
Blogging for photographers – blev udvalgt til dette speciale da de mest syntes 
at have fingeren på pulsen og bedst indblik i zeitgeisten. Hvis denne opfattelse 
er korrekt, så lever vi i en tid hvor fotografiet har glemt sig selv og samtidigt 
har sejret over alle modstandere. Måske har fotografiet aldrig helt vidst hvad 
det var og hvad det kunne, men der var engang, synes det, hvor der var enighed 
om at fotografiet var noget enestående. Det er meget sandt at det selvfølgelig 
ikke er det længere, men måske burde der være en vis tanke bag det at 
fotografere stadigvæk. De to førnævnte værker viser os at det er der, sådan set, 
til en vis grad, også. For nogen. Men det faktum at disse to værker eksisterer 
betyder at det er der overhovedet ikke, for mange. Tanken er gået tabt, er det 
måske mere rigtigt at skrive. Fotografiet ved hvad det er: Lys fanget i et øjeblik. 
Men hvorfor dette lys fanges har nu forsvindende lidt med fotografiet at gøre. 
De kreative har væltet kunsten ud af håndværket og der er nu kun tale om tricks 
man kan lære og lære fra sig. 
Men der er intet der fungerer så godt som fotografiet. Intet der har det så godt, 
intet der gennemgår en sådan renæssance og bliver brugt, set og bedømt af så 
mange mennesker. 
Vi lever, virker det til, i en alder af shorthands, ben betyder ferie, smileyer 
dækker over dybe følelser, enkelte bogstaver kan fortælle præcis hvad man 
mener. De social medier gør ikke nødvendigvis vores mulighed for at holde 
fokus større eller mindre, på den ene hånd er brevity the soul of wit41 som 
Polonius siger det i William Shakespeares Hamlet og det kan vi se på Twitter 
og i det måske mest effektive Facebook beskeder. Samtidig er der også mange 
der bruger disse muligvis opmærksomhedsfjernende sociale medier til at 
komme med lange, dybe og eftertænksomme budskaber, det være sig om 
politik, filosofi eller deres almindelige hverdag. 
Nej, i sidste ende er det fotografiet der har lidt mest overlast, det er fotografiet 
vi ikke har tid til og det er fotografiet der er det eneste vi har tid til. Det er på 
fotografiets skuldre at vores hurtige kommunikation ligger. Det er fotografiet 																																																								
41 ”Brevity is the soul of wit – Shakespeare Quotes” 
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der skal fortælle os hvad der rent faktisk sker, hvor vores venner var, hvad de 
fik at spise, hvordan solnedgangen så ud i går aftes i Los Angeles, hvor lille en 
hund vores yndlings internet personlighed har, hvem der dræbte Saddam 
Hussein, hvilken teori vi skal tro på om den seneste kontrovers. Og så videre, 
og så videre. 
I sidste ende synes det at man bør kæmpe lidt imod dette. 
Forsøge at få kunsten tilbage i fotografiet, aldrig ignorerende håndværket, men 
heller ikke lade det styre hele showet. 
Fotografier er kunst, fotografen er en kunstner. Det må være på sin plads at 
begynde at anderkende dette. Igen. 
 
Jeg har i dette kapitel lavet en oversigt over forskellige syn på hvad fotografiet 
er, hvor det er i vores nutidige verden og hvor det er kommet fra. Dette er gjort 
med værker om fotografiets historie og dets brug, både for 42 år siden og, 
effektivt set, i dag. 
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Kuratoren	og	dennes	rolle 
Med tankerne om fotografiet på plads må vi nu rykke videre til denne opgave 
og dens apps andet perspektiv, dette selvfølgelig værende kuratering, det at 
styre og varetage en udstilling, eller, i dette tilfælde, en foto-app. 
Men hvad er en kurator? Vi ved at det er en der står for indholdet i en udstilling, 
men hvad ellers? Hvilke ansvar har en sådan, hvilken magt kan en sådan 
udøve? Der er tidligere i denne opgave blevet skrevet om vores virkelighed og 
skabelsen af denne og det er netop dette der skal ses nærmere på her. For der 
må nødvendigvis være en sammenhæng mellem hvad vi ser og hvad vi kan sige 
at vi ved. Hvad vi oplever, måske nærmere. Og den person der i sidste ende 
bestemmer hvad vi oplever bliver derfor i en vis grad vores virkelighedsskaber. 
Dermed ikke sagt at mennesker er uden evne til at opsøge viden og oplevelser 
selv, langt fra, men der er situationer hvor vi slår den del af vores hjerner fra 
accepterer alt hvad der bliver tilbudt. 
Det er netop en sådan situation der bliver skabt i et galleri eller et museum og 
det er netop denne slags visuelle situationer som denne opgaves foto-app vil 
opnå. 
Der skal kigges, ses, på billeder der er blevet valgt af en anden, der er blevet 
udvalgt. Derfor er det vigtigt at vi finder ud af hvad præcis det at være en 
kurator indebærer. 
 
For at forstå kuratoren må vi forstå hvor denne rolle kommer fra. 
Museet som vi forstår det i dag er en relativ ny opfindelse, British Museum42 i 
London åbner for offentligheden i 1759 og Louvre43 i Paris i 1793.44 Hvad der 
skulle vises frem i disse steder, der til stadighed er blandt de mest berømte og 
besøgte museer i verden, skulle bestemmes af både de mennesker der havde 
opdaget – på den ene eller anden måde – de genstande der skulle være i dem og 
af dem der i sidste ende betalte for driften af disse meget store institutioner. 																																																								
42 ”British Museum – Welcome to the British Museum” 
43 ”Louvre Museum Official Website” 
44 ”Museum – Wikipedia, the free encyclopedia”	
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Men der var også brugerbetaling, så dem der brugte disse museer havde altså 
også noget input, eller også havde de slet ikke og det skulle så ikke være så 
åbenlyst. 
Derfor måtte der opfindes en ny stilling, et nyt fag, en mellem-person der 
kunne give folk hvad de gerne ville have men ikke anede at de havde lyst til. 
 
I bogen ”Ten Fundamental Questions of Curating” skriver den engelsk-fødte 
kurator Jessica Morgan i sit kapitel ”What is a curator”, om den engelske side 
af sagen, hvordan hun, da hun var ved at uddanne sig kunne se to slags 
kuratorer: dem der var uddannede i ’systemet’, akademikere med en masse 
viden, hierarkiske, og dem der var ’faldet’ ind i professionen, de autodidakte 
der kunne ”develop an open-minded acceptance and critical acuity”.45 Den 
første gruppe minder mest om den oprindelige kurator som den fandtes der i 
starten af 18-tallet, meget vidende og med en altid tilstedeværende forståelse af 
hvem der bestemte hvad der skulle ses af hvem, en klar forståelse af hierakiet. 
Den anden gruppe havde et mere løst forhold til den hierakiske opbygning og 
gik mere efter kunsten, som kunst. 
 
Morgan skriver videre: ”The curator’s role was (and arguably still is) 
intimately connected to the the notion of education: Visitors were taught not 
only curated histories, but also curated ways of seeing and behaving in the 
museum”46 
 
Det er også kuratoren der historisk set bestemmer det fysiske rum for 
udstillingen eller museet. 
Men det er også ideen om at der skal læres noget fra sig der er spændende for 
denne opgave og dens app. Det er også derfor at den klassiske kurator er 
uddannet som kunsthistorikere, der er viden der skal videre ud til ’folket’, 
hvorimod, ifølge Morgan, den anden slags kuratorer er fra teaterverdenen, 																																																								
45 Hoffmann, Fundamental Questions, 22. 
46 Hoffmann, Fundamental Questions, 23. 
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arkitekturen, politik, film eller, som nævnt tidligere, autodidakte.47 
Det er i spændingsfeltet mellem den ’gammeldags’ og den ’moderne’ kurator at 
vi skal finde den nuværende ide om faget. Uddannede i kunst, men med et godt 
øje for hvad der sker i andre områder. Det er sådan at vi kan få ideen om 
kuratoren ud til andre professioner, som for eksempel supermarkedet eller 
hotellet. For, ja, her kan man også møde kuratorer. De skal sørge for at man 
føler noget bestemt, oplever det og tager det ind. Og tager det med sig, enten 
som minder eller som varer man har købt og man senere kan indtage eller 
bruge. ”Lifestyle culture”48 kalder Morgan det, det at forme vores hverdag 
gennem en virkelighed som kuratoren har haft sine fingre i. 
 
Det er også nødvendigt at overveje det rum som kuratoren arbejder i, arbejder 
med. For selvom Jessica Morgan implicerer at det ikke er kuratorens primære 
opgave at hænge billederne på væggen,49 om man så må sige, så er kontrollen 
over udstillingen, hvor end denne måtte være, en central del af kuratorens 
arbejde. For udstillingen kan være et ’våben’ i sig selv, et våben i magtkampen 
om tilskuerens opmærksomhed og forestilling af virkeligheden. Stadig i Ten 
Fundamental Questions of Curating i kapitlet ”What is an Exhibition?” skriver 
Elena Filipovic at der er utallige eksempler på at ’rummet’, udstillingen, er 
blevet brugt på en sådan måde at det næsten var vigtigere end hvad der blev 
udstillet.50 Tomme rum, dagligt skiftende udstillinger, udstillinger hvor de 
udstillede genstande blev brugt til at give en ikke subtil kritik af dem der havde 
betalt for udstillingen. Med andre ord så har kuratoren magten over kunsten og 
rummet og kan forme dem til de budskaber, de virkeligheder, som han eller 
hun vil. 
 
Filipovic opsummerer hvad en udstilling er, med den indrømmelse at det er en 
meget ind-til-benet beskrivelse, således: ”[…] an exhibition is – from its 15th-																																																								
47 Hoffmann, Fundamental Questions, 24.	
48 Hoffmann, Fundamental Questions, 21. 
49 Hoffmann, Fundamental Questions, 29. 
50 Hoffmann, Fundamental Questions, 73-74. 
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century roots in legal terminoligy as the displaying of evidence – is, in the most 
basic terms, an organized presentation of a selection of items to a public”51 
 
Derefter kommer Filipovic så mere til sagens kerne, med mere levende, mindre 
jura-præget sprog, og siger dette om udstillingen, ’the exhibition’: 
 
”In its many lives, it has been understood as a scrim on which ideology is 
projected, a machine for the manufacture of meaning, a theater of bourgeois 
culture, a site for disciplining of citizen-subjects, or a mise-en-scène of 
unquestioned values […]”52 
 
Denne beskrivelse er tættere på hvordan udstillingen og det at udstille forstås af 
denne opgave. Altså at udstillingen har ikke bare en vis magt, men, hvis udført 
rigtigt, eller på den måde kuratoren ser som ’rigtigt’, al magten. 
Derudover er der, selv sagt, mange slags udstillinger. Der kan være tale om én 
eller flere kunstnere, et eller flere temaer, og så videre og så videre. Men, hvis 
meningen er klar, hvis budskabet står klart og er præsenteret ordentligt, så kan 
udstillingen få det ind i hovedet på beskueren som den gerne vil. 
 
Kuratoren er altså så den der står med ansvaret for at udstillingen kommer 
igennem med sit budskab, den der har magten til at formidle magten, om man 
så må sige. Dog kan en kurator kun fremvise et tomt rum så og så mange gange 
før det bliver det eneste han eller hun er kendt for. Med andre ord: Der skal 
kunst til. 
Og, ja, kunsten kan som nævnt godt være et tomt rum. En gang i mellem. Men 
for det meste skal der bruges noget der kan beskues, ses på, prøves forstået. 
Noget der kan være elsket, afvist, set som smart eller for smart. Kunst. Uden 
kunst er kuratoren, som Filipovic skriver det, ”out of a job”.53 
																																																								
51 Hoffmann, Fundamental Questions, 74.	
52 Hoffmann, Fundamental Questions, 74-75. 
53 Hoffmann, Fundamental Questions, 75.	
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Kunsten, eller kunstværket, kan dog blive flydende. Filipovic skriver: 
 
”[…] an exhibition is more than the series of artworks produced by a list of 
artists, occupying a given space and hung more or less high on a wall. […] 
Organize the same artworks in the very same space differently, give the 
exhibition a new title, and you can potentially elicit an entirely different 
experience or reading of the contents”54 
 
Hvad fortæller dette os? At rummet har magt, at den sammenhæng vi ser 
rummet i har magt, at den måde kunstværkerne fremstilles overfor hinanden på 
har magt. Og den person der trækker i alle disse strenge, er kuratoren. 
 
Så vi ved at udstillingen er et sted hvor folk gerne vil noget med dem der 
kommer og beskuer, om det så er at uddanne dem – det være sig på den ene 
eller anden måde – eller at fortælle dem at den person der har fremskaffet 
denne udstilling er den person man burde lytte mest til i sin dagligdag. 
Og vi ved at det menneske der kommer til at fremme disse ønsker og drømme 
er kuratoren. Men er kuratoren så ikke en kunstner? Det viser sig hurtigt, ved 
lidt søgning i litteraturen, at dette er et omdiskuteret spørgsmål. Filipovic, for 
eksempel, mener det ikke. Hun skriver: 
 
”[…] This is no plea for the status of the curator as an artist or for the curatorial 
conceit to itself approach the status of quasi-artwork. What is at stake is an 
ethics of curating, a responsibility toward the very methodology that constitutes 
the practice. That responsibility is also the responsibility to attend to artworks 
in a way that is adequate to the risks that they take”55 
 
Så i hendes optik tages der ikke store risici som kurator, om ikke andet så intet 
der ligner det som kunstneren kaster sig ud i. 																																																								
54 Ibid 
55 Hoffmann, Fundamental Questions, 76.	
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For denne opgave og dens tilhørende app er det sådan set ikke forfærdeligt 
vigtigt om kuratoren er en kunstner eller ej. Hvad der tæller for denne opgave, 
og hvad litteraturen også har vist den, er den magt som kuratoren har. Det er 
denne magt, denne evne til at forme virkeligheden ud fra enkelte kunstværker 
og opdrage på beskueren der er interessant for det som denne opgaves app 
forsøger at gøre. 
 
Men med al denne magt må der også være et vist ansvar, en vis følelse af at 
magten ikke må stige kuratoren til hovedet. Selvfølgelig er der ansvaret over 
for den person eller de personer der betaler for gildet, de har selvfølgelig noget 
at skulle have sagt. Men hvad hvis kuratoren føler sig uenig med den udstilling 
han eller hun skal lave? Hvis det ikke er en fast-ansat kurator så kan denne jo 
altid bare takke nej, hvis pengepungen tillader det. Men hvis der er tale om en 
kurator på et museum der snart skal arrangere for og arbejde meget nær med en 
kunstner kuratoren ikke kan fordrage af den ene eller anden grund, hvad gør 
denne så? I sidste ende må dette være op til den enkelte kurator. Men 
spørgsmålet om kuratorens ansvar er blevet stillet før. I kapitlet ”What About 
Responsibility” i ”Ten Fundamental Questions of Curating” skriver Peter Eleey 
om netop den føromtalte magt kuratoren har, ”[t]he sovereignety of curators 
over the objects we show is absolute”.56 
Eleey gør det også klart at, selvom der er et kald til at få mere kontrol med 
kuratorne, så er det stort set kun fra egne rækker at dette kald kommer: 
 
”Because artists and audiences have better things to do, we curators have been 
the ones most interested in articulating ways of considering ethical issues that 
surround the making of exhibitions”57 
 
Eleey sammenligner den magt som kuratoren har over en udstilling med den 
magt som en læge har over en patient og på samme måde som læger ikke må 																																																								
56 Hoffmann, Fundamental Questions, 113. 
57 Ibid 
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gøre alt ved deres patienter må kuratoren heller ikke gøre alt ved udstillingen.58 
Problemet, bliver det hurtigt klart, med at komme bånd på kuratoren er at 
således kommer man på sin vis også bånd på kunstneren. Kunstneren skal vide 
at kuratoren har en vis frihed til at arbejde med kunstværket så det står bedst 
frem. 
Samtidigt er det også kuratorens ansvar at holde den kunst der er ’for nem’ 
eller for ’masseproduceret’ på sin plads. For selvfølgelig har den en plads, der 
kan være stor kunst i det masseproducerede, men i sidste ende er det den kunst 
der er skabt af en kunstner med det formål at skulle ses og føles noget for der er 
kuratorens største ansvar. 
 
I dette afsnit har jeg forsøgt at skinne et lyst på kuratorens rolle i 
kunstverdenen, men, også, i vores daglige liv. Jeg har fortalt om museets 
tilblivelse og om den magt kuratoren endte med at have og stadig har. 
Kuratoren er altså den person der viser os verden, men hvilken verden finder vi 
i fotografiet? Og hvorledes vil ’amatør’ fotografer tænke anderledes over deres 
billeder hvis der er en kurator til at vælge til eller, i højere grad, fra? Det er 
disse spørgsmål jeg vil forsøge at besvare i min analyse. 
 
 
 
 
 
 
 
 																																																								
58 Ibid 
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Om	produktet	
Når alle disse teorier og tanker om fotografiets natur er på plads, så er det på 
tide at komme ind på dette speciales produkt. Der er tale om en såkaldt app, et 
program af en - som reglen - mindre størrelse der afvikles på smartphones og 
tablets. Apps med fotografi in mente er ikke ualmindelige på tablets og især 
smartphones. Som tidligere nævnt er de mest brugte fotografiapparater i vores 
tid netop smartphones. Derfor er det helt naturligt at de små computere der 
tager vores billeder fik programmer til at gøre ‘noget’ med billederne man tog. 
Fra at redigere til at dele. Fra at dele til at kommentere. Fra at kommentere til 
at skabe større eller mindre fællesskaber omkring billeder, fotografer og temaer. 
Det som dette speciale og dets produkt håber at opnå er at skabe en ny måde at 
tænke på fotografiet på smartphones og tablets på. Det vil dette speciales 
produkt opnå ved at være anderledes end sådanne apps ellers er - dette er vel i 
og for sig altid et ønske, ingen sætter sig forhåbentligt ned og ønsker at skabe 
det samme som alle andre - og stile efter mere kvalitet end kvantitet. Dette er 
groft sagt men det er sådan set kernen i hvad der håbes at kunne gøres. 
Dette vil også kunne ses i dette speciales produkt, men lad mig gå igennem 
forskellene på denne app og på hvad man kunne kalde den gængse foto-app. 
Der er for det første tale om en app hvor der vil være fire ’skærme’ med 
billeder, der vil være fire til seks billeder per side og et tryk på et enkelt billede 
vil bringe det op i fuldskærm og et forlænget tryk derefter vil bringe en tekst-
boks op med informationer om og kommentarer til billedet. 
Hvad angår hvor disse fire sider med billeder kommer fra så vil de komme fra 
den enkelte registrerede, betalende, bruger. Hvad angår betalingen så er et 
månedligt beløb på cirka 5-6kr eller 99 amerikanske cent ikke helt umuligt at 
arbejde med. Til gengæld skal app’en så være gratis at downloade, og der skal 
være en prøveperiode, måske på eet eller to uploads.  
Der skal der være et loft på hvor mange billeder den enkelte bruger kan 
uploade til app’en hver måned. Allerede her vil man kunne se en forskel på 
denne app og andre. 
Disse relativt få billeder der sendes ind hver måned skal nemlig bedømmes af 
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et hold af anderkendte eller, i det mindste, arbejdende fotografer. Folk der 
bruger fotografiet på en måde der er spændende og/eller kunstnerisk. Det er 
meningen at der skal være et fast panel på en to til fire mennesker der 
bedømmer billeder hver måned, samt en plads til et ’gæstemedlem’ af panelet 
hver måned. Samtidigt skal der også være et tema for hver måned. Det kunne 
være koncepter eller ideer som ’mørke’ eller ’familie’ eller ’uset’, brede temaer 
der giver brugerne en mulighed for at arbejde fokuseret på en bestemt ide, for 
ikke altid være fanget i deres almindelige udtryk. 
Samtidigt vil der ikke være fokus på kommentarer og skabelse af fællesskab. 
Når man tænder app’en skal det være for at se fantastiske og spændende 
billeder. Måske for at læse mere om hvorfor eksperterne fandt netop dette 
billede værd at dele. 
Og det er dette der er kernen, denne ide om at man ikke bruger denne app til at 
skabe fællesskaber, man bruger den ikke til at vise billeder af sin mad, sin hund, 
solnedgangen, sig selv. Man bruger den til at se og skabe kunst. Eller, hvis 
kunst er for stort et ord, man bruger den til at se fotografier der er spændende, 
anderledes, inspirerende. 
Det er tanken at denne app skal bringe det bedste frem i folk der gerne vil 
fotografere. Folk der gerne vil fotografere og gøre mere ud af det end hvad 
tidsånden kalder på. 
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Analyse	
I det følgende vil jeg forsøge at bringe mine tanker om fotografiet, det at være 
kurator og delingssites for fotografier sammen. Da jeg påbegyndte denne 
opgave stillede jeg et spørgsmål om hvorvidt top-styring ville ændre på den 
gængse fotografs opfattelse af fotografiet som kunstform, fremfor hvis 
man ’bare’ lagde sit billede op på et delingssite. 
Spørgsmålet er lidt forsvundet i al mulig diskuteren om hvad fotografiet 
overhovedet er og hvor meget magt kuratoren har, men nu er det på tide at 
dykke ned i netop dette spørgsmål. Selvfølgelig med al den viden vi har 
tilegnet os i de foregående kapitler. 
 
Lad os begynde med at fastslå at kuratorer og fotografi sagtens kan gå sammen, 
i den virkelige verden. Dette skal der ikke sættes spørgsmålstegn ved. På 
museer og gallerier verden over sætter kuratorer udstillinger op med fotografier 
som deres kerne. Hele museer, med deres dertilhørende kuratorer, er 
dedikerede til fotografiet som kunstform: Fra Museum für Fotografie59 i Berlin, 
over The International Center of Photography60 i New York til vores eget 
Nationale Fotomuseum61, under det Kongelige Bibliotek, i København. Disse 
og mange flere beviser at fotografiet sagtens kan kurateres, det kan sagtens 
styres og sættes på vægge og være med til at danne et billede hos os som 
deltagere, forbrugere, om hvad vi helst skal føle når vi ser det. 
Det som dette speciale ville undersøge, eller nærmere stadig vil undersøge, er 
hellere hvorvidt det at kuratere fotografiet i et rum hvori det ellers ikke ville 
blive mødt med kuratorens skarpe blik kan have en indflydelse på det som 
kunstform. Et sådan rum kunne netop være et fotodelingssite, hvor der 
uploades et utal af billeder og hvor den brugerdefinerede oplevelse er i 
højsædet. 
 																																																								59	“Museum	für	Fotografie:	Forschung”	60	”International	Center	of	Photography”	61	”Det	Nationale	Fotomuseum	–	Det	Kongelige	Bibliotek”	
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Med dette på sin plads er det på tide at definere hvad der menes 
med ’fotodelingssites’. 
Den helt store spiller på markedet blandt fotodelingssites da denne opgave 
skrives i 2015 er, og har været et stykke tid, Instagram.62 
Instagram har en hjemmeside, men man opretter ikke sin profil i sin browser på 
sin computer, det gør man i stedet på sin smartphone. Der er app’s til iPhones, 
Android telefoner og Windows phones og det er her man opretter sig og 
arbejder med sit bibliotek af billeder. Det er også her man ser andre folks 
billeder. Andre folk i denne sammenhæng bliver folk man ’følger’, det kan 
være ens venner eller bare folk man synes har en interresant stil, eller kendte 
mennesker eller lignende der tager billeder af ting man ellers ikke ville få at se. 
Behind the scenes, om man vil. Samtidigt kan man også søge på billeder inden 
for fastsatte eller brugerskabte kategorier. Brugere skaber kategorier ved 
at ’tagge’ billeder, altså ved at tilføje et ord eller en kort sætning til billedet i et 
kommentarfelt, for eksempel med hvad der er på det – ’solnedgang’ 
eller ’blomster’ for eksempel – eller hvordan de har det i den situation billedet 
fremstiller – ’forelsket’, ’sulten’ eller lignende – og på denne måde skabe deres 
egne communities, deres egne små samfund omkring, lad os sige, ’fredag kl. 
21’. Dette kunne meget vel være et ’tag’ på billederne, billeder taget fredag 
aften, enten for at vise hvor festklar man er eller hvor meget man er nødt til at 
blive hjemme af den ene eller anden årsag. 
Som tidligere nævnt er den primære interaktionsform med Instagram gennem 
app’en. App’en får direkte adgang til din telefons kamera og man kan derfra så 
tage billederne og lægge dem op på tjenesten. Samtidig får man via app’en 
også adgang til en lang række såkaldte ’filtre’, effekter der ligges på billedet 
man lige har taget, effekter der får billedet til at se ud som om det er taget med 
et Leica kamera fra 1970’erne for eksempel, eller effekter der bringer alt det 
gule lys i billedet helt frem. Brugt ’korrekt’ kan et sådan filter få et billedes 
farver og komposition til at gå op i en højere enhed, om end denne højere 
enhed næsten er for perfekt. Bruges filteret forkert kan det få det billede man 																																																								
62 ”Instagram” 
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lige tog af sin mad til at blive frastødende, den smukke solnedgang man ville 
vise i sort/hvid til at blive et rod af striber, eller den selfie man så gerne ville 
dele til at se ud som om man har hudkræft. 
Ideen bag filtrene er helt klart god nok og hvert enkelt filter kan skrues op eller 
ned. Men ideen om fotografiet som det vigtige og ikke ens egen genistreg af en 
retouchering bliver en smule tabt. 
Men hvor stort er Instagram egentligt? Den slags kan være svært at måle, 
mange henter måske app’en ned, men bruger den så kun meget sjældent, hvis 
overhovedet. 
Ifølge Instagram selv, der ejes af Facebook, havde de i september 2013 150 
millioner brugere der var aktive mindst én gang om måneden.63 
150 millioner mennesker der deler billeder med hinanden. Hvis hver af dem tog 
bare eet billede om måneden så ville det svare til 1,8 milliarder billeder på et år. 
Noget må drukne. Intet menneske kan se 1,8 milliarder billeder på et år, ikke på 
en måde hvor dette menneske forstår hvad det ser på. Der er jo under 32 
millioner sekunder på et år. 
Det er selvfølgelig her at tagget og det at følge nogen kommer ind, men den 
potentielle billedmængde er så enorm at det nærmest er latterligt. 
Det er derfor jeg i denne opgave har skrevet lettere nedladende om 
fotodelingssites og tjenester, skrevet at man ’bare’ lægger sit billede op dér. 
For det er i sidste ende det man gør. Ens billede kunne teknisk set ligeså godt 
ligge på ens telefons hukommelse og så kunne man vise det til sine venner når 
man så dem. Det tjener kun hastigheden, overfladiskheden og upersonlighedens 
formål, for en person der ikke har adgang til noget som ingen andre har, at 
lægge sit billede op på en delingssite eller tjeneste. 
Dermed ikke sagt at der ikke er stor kunst på Instagram. Det må der være. Der 
må være billeder så fantastiske, så spændende at de ville kunne rykke ideen om 
fotografiet frem til et sted det aldrig havde været før. Men det er begravet, 
ukendt, gemt væk. 
Og det er netop her at det foregående kapitel om kuratoren og dennes magt 																																																								
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bliver interessant. 
 
For hvad kan en kurator? Finde den bedste måde at vise noget frem på, tage det 
der findes og gøre det til noget nyt. Men, ingen kurator kunne overleve de 
milliarder på milliarder af billeder der nødvendigvis må findes på Instagram og 
de andre billeddelingstjenester, såsom de helt hverdagsagtige som Facebook til 
de mere nørdede som flickr og Pinterest. Kuratoren har magten, men er dog 
blot et menneske.  
Den ide som denne opgave har forsøgt at bringe frem er at fotografiet drukner 
og skal bruge en hjælpende hånd ud af vandet. Der er kuratorer på museer, i 
supermarkeder, på hoteller, hvorfor så ikke også på en app i din lomme som du 
bruger til at se billeder på og måske selv deler billeder til? En eller flere 
sådanne kuratorer kunne tage imod en reguleret strøm af billeder, finde dem 
der gav mening sammen, mening at sætte sammen, og så derefter placere dem i 
app’en med en kort beskrivelse af hvad der var specielt ved netop dette billede. 
 
Tidligere i denne opgave har jeg også skrevet om at kunsten var ved at forlade 
fotografiet, der var ved at komme mere selvpromovering ind, flere fakta og 
mere bevismateriale. Mindre kunst. 
I ’On Photography’ fortalte Susan Sontag os dog at fotografiet altid har sloges 
med sig selv om hvad det egentligt var. Var det ren og skær genskabelse af 
virkeligheden? Var der noget surrealt over det? Det var sandt at når man 
fotograferede dværge, så fik man et billede af dværge ud af det. Men samtidigt 
var det også sandt at hvad kameraet ikke så også var meget vigtigt, som i New 
York hvor en slum blev revet ned mens den lige ved siden af, hvor Jacob Riis 
ikke havde peget sit kamera, blev stående. 
Det blev gjort klart for os at fotografiet gennemgik og gennemgår en 
teknologisk revolution, at det sådan set har gjort det siden starten og aldrig er 
stoppet med det. 
Og det er netop denne konstante teknologiske udvikling der har bragt os her 
hvor vi er i dag. Tidsånden har taget fotografiet ved hånden og lokket det med 
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til sig, nu er det ikke engang en billig, masseproduceret vare. Hvorfor 
masseproducere hvis du med eet klik kan komme til alle? Hvorfor være billig, 
hvis du kan være gratis? Og hvorfor prøve noget nyt når der allerede er tags til 
alt det man godt kan lide og alt det man kan finde på udover det? Lad det dog 
ikke være sagt at revolutionen, den teknologiske, ikke har bragt gode ting med 
sig. En folkeliggørelse af det at fotografere kunne måske ses som en trussel, 
men det er denne opgaves syn at det er tale om det stik modsatte. Mulighederne 
bliver pludselig mange, synspunkterne mange, den potentielle debat om 
kunsten og fotografiet til et velbesøgt folkemøde. 
Derudover er letheden og kvaliteten hvormed vi indfanger verden også en 
velsignelse fra den teknologiske revolution, denne tid hvor alle har et staffeli, 
et lærred, børster og maling på sig, overalt, kunne være en kunstnerisk 
renæssance hvor kritiker og kunstner, forbruger og forhandler alle ved hvordan 
det er at skabe. 
I det ovenstående er der skrevet ord som ’potentielle’ og ’kunne være’. Dette er 
fordi at, på trods af fotografiets allestedsnærværelse så lader renæssancen vente 
på sig. 
Det skal også gøres klart at denne opgave og dens app ikke nødvendigvis er 
ude på at starte en sådan renæssance. Det menes blot at der ikke kan tales om 
fotografiets udvikling uden at nævne det kolossale potentiale der på sin vis går 
til spilde. 
Og dette gør den, som skrevet ovenfor, i selvpromoveringens og fakta 
indsamlingens navn. 
 
Så fotografiet fejler intet, men den ånd hvori billeder tages, den kan der 
muligvis ses problemer med. Ergo kommer der i denne opgaves app en snært af 
det opdragende. Ikke på nogen måde med den løftede pegefinger, men meget 
mere efter devisen at man skal udstråle det man gerne vil se hos andre. 
 
Altså virker det umiddelbart til at den app som er beskrevet i denne opgave er 
noget der kunne have sin brug. Men hvad, om nogen, er faldgruberne man kan 
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komme ud for med den kuraterede billeddelingstjeneste? For i sidste ende er 
denne opgaves app netop bare endnu en billeddelingstjeneste. 
Det er klart at ideen om at nogen sidder og bedømmer ens billeder og, i sikkert 
langt de fleste tilfælde, finder dem for lette, kan være afskrækkende for nogen. 
De kunne måske se hele bestræbelsen som elitær, som skabende klasseopdeling 
hvor ingen var før og hvor ingen nødvendigvis behøvede være der. 
Til det kunne man sige at internettet er fuldt af elitære oplevelser. Ikke mindst 
blandt de apps og hjemmesider der har med kærlighedslivet at gøre. Der er et 
hav af tjenester der forbinder mennesker, ægte mennesker af kød og blod, ud 
fra deres egen forståelse af sig selv som værende bedre end andre. Den 
internationale hjemmeside Elitedaters.com64 er en af dem. På deres forside står 
der: ”Nordic dating community aimed at academics and career minded 
singles”65 
 
Der er altså tale om mænd og kvinder der ved hvad de vil have og ikke er 
bange for at gå efter det. Og dét er jo netop også pointen med denne opgaves 
app, det skal være folk der har interesse i at få kunsten tilbage i fotografiet og 
måske få det til at gøre noget anderledes og spændende der sender deres 
billeder ind. Det er folk med en passion for det, der, ligesom elite daterne, kan 
klare hvis der ikke er bid en måned, eller en anden. For man er der jo ikke for 
at pjatte, man er der for seriøsitetens skyld. 
 
Samtidig er det jo ikke for at lave en os/dem opstilling af fotografer – det være 
sig af enhver art – for det er der ingen der vinder ved. Elfenbenstårnet er måske 
lokkende, men det er ikke det endelige mål. Der er blevet skrevet flere gange i 
denne opgave om fotografiets revolution og det er jo ikke på nogen måde 
denne opgaves apps formål at standse nogen revolution eller udvikling. I stedet 
er det nærmere at give et alternativ til alle de andre måder der er at bruge 
revolutionen på. 																																																								
64 ”Elitedaters – dating for akademikere og karriereorienterede singler” 
65 “eliteDaters.com”	
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I stedet kan man sagtens forestille sig at brugere af denne opgaves app også 
bruger andre billeddelingstjenester. Men måske var der så nogle billeder der 
røg den ene vej og nogle der røg den anden. 
Som sagt, et alternativ, ikke en elitær klasseopdeling. 
 
Af andre problemer der kunne opstå med denne app var ideen om fortsat 
brugerbetaling, om abonnement. 
Som modsvar til dette er jo, blandt andet, prøveperioden. Denne periode der 
skal give folk en chance for at se hvad det er de måske kunne ende med at 
bruge for eksempel 6kr om måneden på, man kan kun håbe at app’en så står 
frem fra sin bedste side og giver den person der prøver den blod på tanden til at 
fortsætte med at forsøge at udvide sin egen og andres horisonter. 
Derudover er der et utal af ting man betaler abonnement for på internettet. Alt 
fra streaming tjenester – som HBO eller Netflix – til, igen, hjemmesider baseret 
på at sætte mennesker sammen med andre mennesker, dating sider. Udover 
disse er der også de mindre omtalte men dog stadig åbenbart profitable 
hjemmesider med mænd og kvinder i forskellige grader af afklædthed og i 
forskellige faser af kønslig omgang. Pornografien får folks penge, måske kunne 
kunsten, fotografiet, også få nogen af dem? 
Med andre ord, folk er mere end villige til at betale for ting de holder af, også 
selvom disse ting er internet-baserede, så der burde denne opgaves app også 
have en chance. 
 
Men hvor skal eksperterne komme fra? Kuratorene? Dette er et spørgsmål der 
ikke lader sig så nemt besvare. Som tidligere nævnt så skal der være tale om 
mennesker der bruger fotografiet. Enten fordi de er uddannede til det eller fordi 
de ikke kan lade være. Det kan være personer der underviser eller har undervist 
i fotografi, det kan være dem der havde store drømme, har store drømme, men 
nu lever af at tage billeder af tøj til hjemmesider, det kan være personer der har 
haft en enkelt udstilling i en cafe men gerne vil så meget mere. Og der kan man 
sige at man har ramt hovedet på sømmet, der i den zone mellem uddannet og 
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amatør, hvis personen er uddannet så er de inde i varmen, om man så må sige, 
men er de amatører, autodidakte, så skal de være ’kendte’ som fotografer, 
nogen skal kunne have set noget de har lavet en gang, enten, som nævnt, på en 
cafe, eller, måske i en antologi eller lignende. 
 
Med disse bekymringer om app’en af vejen, lad os så vende tilbage til denne 
opgaves primære spørgsmål om opfattelsen af fotografisk kunst i et kurateret 
miljø. 
Det er os klart at kuratoren har en vis magt over den verden vi beskuer, det må 
være her vi griber fat når vi skal besvare dette spørgsmål. For den gængse 
billeddelingstjeneste har ikke nogen topstyring. Den kan måske i værste/bedste 
fald have censur der ser til at ingen nøgne kroppe eller andre pornografiske 
emner kommer igennem til den endelige bruger. 
Men censur er ikke egentlig kuratering, det er kun eet enkelt sæt regler der skal 
følges og kan udføres af hvem som helst, selv en maskine. Og det er netop 
dette der er pointen, ingen maskine kan endnu udføre kuratorens arbejde, 
kurator er stadig et erhverv der skal udføres af et menneske. For der er tale om 
en helt igennem menneskelig oplevelse, skabelse af virkelighed, skabelse af en 
forståelse af verden. 
Kuratoren udvælger. Udvælger de dele af det hjørne af virkeligheden som han 
eller hun har fået til ansvar. Dér er muligvis et interessant perspektiv at huske 
på, der er altid et overordnet tema som kuratoren arbejder ud fra. Der er altid en 
slags snor der holder dem tilbage. Dette vil jo også være sandt i denne opgaves 
produkt, men ikke hver eneste uge, der vil ikke altid partout være et tema. 
Dermed bliver den ledetråd der skal styre denne opgaves app’s kuratorer blot 
deres egen æstetiske sans. Men dette giver stadigvæk mening da disse kuratorer 
ikke er udvalgt til at være kuratorer først, men i stedet fotografer, kunstnere, 
først og kuratorer som en slags bibeskæftigelse. De udvælger, men de udvælger 
ud fra hvad de synes, hvad de føler, hvad de ved, er den bedste kunst de får 
indsendt. 
Så dér står spørgsmålet egentligt, mellem censur og hashtags eller mennesker 
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der sidder og udvælger. I sidste ende må det komme an på hvad man vil have 
ud af den tjeneste man bruger og det er jo netop det som der er kommet ind på 
tidligere i denne opgave, at det ikke handler om at udradere de andre 
fotodelingstjenester, men i stedet at komme med et alternativ. Selvfølgelig er 
der i app’en et ønske om at i det mindste starte en debat om hvad kunst er, hvad 
fotografiets rolle er og hvad man kan eller skal dele. Så man kan sige at denne 
opgaves app måske ikke ønsker at ødelægge de andre fotodelingstjenester men 
den vil gerne sætte spørgsmålstegn ved dem og måske ændre bare nogle af 
deres brugeres syn på hvad fotografiet og det at fotografere er. 
 
I det foregående har jeg forsøgt at bringe mine tanker om kuratorens rolle i 
virkelighedsskabelse, fotografiets rolle i kunsten og delingstjenestens rolle i 
fotografiets historie og brug. 					
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Konklusion	
I løbet af denne opgave har jeg forsøgt at sammenfatte mine tanker om mine tre 
hovedtemaer: Fotografiet, virkelighedsskabelse og billeddeling. 
Dette har taget mig fra fotografiets spæde start, over dets fremkomst til 
folkelighed og til dets totale sejr. 
Jeg har forsøgt at forholde mig til denne totale sejr og formidle, hvad den 
betyder for fotografiet, både som medie men også som kunstform. 
Derudover har jeg undersøgt, hvad kuratorens rolle er i vores samfund, ikke 
blot i museer og gallerier men også i supermarkeder, på hoteller og på andre 
mere eller mindre offentlige steder. Jeg har forsøgt at formidle, at kuratoren 
tager de brikker han eller hun får udleveret, og fra disse brikker skaber 
kuratoren en virkelighed. En virkelighed, der til sidst bliver vores virkelighed. 
Til sidst har jeg undersøgt, hvordan det store billeddelingsmarked ser ud, især 
med fokus på Instagram – den største aktør på markedet – men også med 
tanker på bare det, at sende et billede over email eller sms. 
 
Disse tre søjler har dannet den bund, hvorpå jeg har forsøgt at besvare dette 
projekts oprindelige spørgsmål: 
 
”Hvad, hvis noget, kan ændres i fotografiet på internettet og på smartphones og 
tablets som kunstform, hvis det kommer i et top-styret tidsskrift frem for et 
delingssite?” 
 
Mine tanker om fotografiet som kunstform har i særdeleshed været præget af 
de to bøger om moderne fotografi-brug, jeg udvalgte til dette projekt. De syntes 
ret tydeligt at vise, at fotografiet er blevet mere håndværk, mere et sæt regler, 
man kan lære fra sig, end decideret noget ophøjet, som kunst helst skal være 
det. Derfor må det være et af dette projekts postulater, at det står slemt til med 
fotografiet som kunstform. Når dette er skrevet, så skal man huske på, at der er 
millioner af millioner billeder, der bliver delt på Instagram hver eneste dag, så 
kunsten lever nok, den er bare ikke forrest i folks tanker om fotografiet. Om 
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ikke andet så ikke på nettet på blogs og i billeddelingstjenester, som jo er det, 
der er denne opgaves fokus. Hvorledes kunne denne opfattelse af håndværk 
ændres ved hjælp af kuratorer? Denne opgave har undersøgt kuratorens rolle i 
vores samfund, og ud fra denne undersøgelse virker det meget klart, at denne 
ide om at ændre folks opfattelse af fotografiet ikke er noget umuligt at forestille 
sig. Det er sådan set kuratorens fornemmeste opgave at tage ideer og omforme 
dem, få dem til at passe til den nye form, de er blevet instrueret til at tilpasse 
dem, eller som de selv synes er mest spændende. Derfor kan man sagtens se for 
sig, at topstyringen som en kurateret app jo ville have kunne være med til, om 
ikke andet, at ændre synet på fotografiet. Muligvis ikke for alle, men måske for 
dem, der havde en lyst til noget andet alligevel, og så kan det hævdes, at disse 
mennesker har stået uden nogen form for måde at vise deres interesse på eller 
uden nogen måde at rigtigt udfolde sig på. Alene dette synes at være grund nok 
til at igangsætte denne app. 
Altså, det ser klart ud til, at kuratoren som udgangspunkt kan have magten til at 
ændre synet på fotodeling. Muligvis endda også gennem en app. Men denne 
app, hvorledes skulle den så se ud? 
 
I denne opgaves produkt har jeg skitseret et muligt udkast til, hvordan app’en 
kan se ud, endda med et navn – ’Objektiv’ – for at vise at ideen bag denne 
opgave kunne udføres. På papiret i første omgang, og senere så muligvis i den 
virkelige verden. 
Jeg har forsøgt at designe app’en, så den var lettilgængelig men stadigvæk 
kunne rumme de funktioner, der var nødvendige for dens drift. Samtidig skulle 
app’en være indbydende, den skulle give brugeren lyst til at sætte sine fingre 
på den, lyst til at bruge et par sekunder eller minutter på en bustur eller 
lignende. Alt dette synes jeg er opnået igennem designet af app’en. Siderne 
flyder godt fra den ene til den næste, og funktionerne er intuitive. Hvad angår 
designet er app’en klar til at påtage sig den store opgave, den er bygget til. 
 
Og når alt det, der er samlet i denne opgave anskues på én gang ser det ikke ud 
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til at være en umulig opgave. Det virker ret ligetil, at folks opførsel vil ændre 
sig, når de ved at nogen ser hvad de gør og, egentligt, vejer om de er gode nok 
til at komme med, eller om de er stemt hjem, om man så må sige. 
På denne måde er det så også øjensynligt at man kan svare et klart ja på at der 
vil være en ændring i fotografiet på internettet som kunstform, hvis der 
kommer topstyring på. 
 
Men hvilken ændring? Det er postuleret i denne opgave, at fotografiet 
gennemsyrer vores hverdag. Derved følger det, at vi alle, til en vis grad, er en 
slags eksperter i fotografi. Ikke måske i kunsten, eller i udtrykket, men i selve 
begrebet ’fotografi’. Vi ved, hvor alle knapperne sidder og vi har alle sammen, 
alle sammen, prøvet at tage et billede. Dermed vil jeg mene, at man sagtens kan 
hævde, at vi også er klar til videre trin, mere oplæring, mere kuratering om man 
vil. 
Derved kan man også regne sig videre frem til, at hvis vi alle sammen i det 
mindste er novicer, så må uddannelse nødvendigvis have potentialet til at gøre 
os bedre. 
 
Det er derfor denne opgaves konklusion, at fotografiet som kunstform kan 
blive ophøjet ved topstyring i et tidskrift, hvad denne opgave angår som en app 
med ugentlige eller månedlige opdateringer. 
Der er alt at vinde og næsten intet at tabe. 
 
Dermed kan man sige, at spørgsmålet er besvaret, fra fotografisk teori, over 
kuratorens rolle og videre til app design og markedet som helhed. 	
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